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Er is een duidelijk morfologisch verschil in ontstaanswijze tussen 
het chemisch verwekte cervico-vaginale carcinoom bij normale en 
bij met oestrogenen behandelde, gecastreerde mmzen. 
I I. 
De promotie-bevorderende werking van eratonolie op een kan­
kerproces kan voor een deel verklaard worden door de eigenschap 
fibroblasten te induceren. 
III. 
Basale membraansubstantie op de grens epitheel-bindweefsel en 
om epitheliale tumoren wordt gevormd door epitheel- resp. epithe­
liale tumorcellen. 
IV. 
De afgenomen of verdwenen enzymactiviteit van alkalische fos­
fatase in granulocyten, die na stimulering in de bloedcirculatie ver­
schijnen, is van diagnostisch belang bij de chronische myeloide leu­
caemie. 
V. 
Een lage dosis Rö-stralen op een tumor kan in bepaalde gevallen 
de metastasering van de tumor bevorderen. 
VI. 
Bij pasgeborenen met een ruimte innemend proces m de buik 
dient zonder uitstel laparotomie te geschieden. 
VII. 
Nieuwere inzichten in de ontstaanswijze van de hyaliene mem­
branen ziekte maken het waarschijnlijk, dat het beter is te spreken 
van het pulmonale hypoperfusie syndroom. 
VIII. 
Bij onbegrepen diffuse longafwijkingen is, indien een lymfklier­
biopsie geen diagnose heeft opgeleverd, een open longbiopsie van 
groot diagnostisch belang. 
IX. 
Het is niet juist het syndroom van Gianotti-Crosti te beschouwen 
als een vorm van cutane allergische vasculitis. 
x. 
De behandeling van een epitheliale botcyste dient pnma1r te 
bestaan uit het uitkrabben van het aangetaste bot. 
XI. 
Orale ovulatie-remmende middelen ("de pil") dienen m ieder 
opzicht als geneesmiddelen beschouwd te worden. 
XII. 
Het is de taak van de overheid voorzieningen te treffen, waardoor 
cytologisch onderzoek van de portio uteri van alle vrouwen boven 
de 30 jaar jaarlijks mogelijk wordt, opdat ieder beginnend kanker­
proces van de baarmoederhals tijdig herkend zal worden. 
XIII. 
Voor een zuivere bepaling van het anti-oxydans butylhydroxy­
tolueen in samengestelde bakkersvetten is de methode van BIEFER 
ongeschikt. 
(Mitteilungen auf dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und 
Hygiene 53, 243, 1962). 
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